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Allonnes – Les Perrières
Découverte fortuite (1981)
Gérard Aubin
1 Le trésor déjà signalé (Gallia,  41, 1983, p. 302 et fig. 7) a été publié. Il se compose de
3 814 antoniniens (dont 656 imitations) de Gordien III à Aurélien/Tetricus, ce qui situe
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